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SAŽETAK 
 
Rad daje uvid u teorijska i praktična motrišta koncepta društveno odgovornog poslovanja 
s osvrtom na uslužnu djelatnost. Cilj rada je empirijski istražiti društvenu odgovornost 
kao paradigmu dugoročnog razvoja poduzeća, a svrha rada je ocijeniti postojeću razinu 
primjene društveno odgovornog poslovanja u hotelijerstvu. 
 
Društveno odgovorna poduzeća teže ostvarivanju pozitivnih rezultata poslovanja te u 
njihovom ocjenjivanju boniteta taj aspekt ima važnu ulogu. Promjene u okruženju 
pozitivno se odražavaju na proces upravljanja i poslovnu politiku poduzeća pa se sve više 
pažnje posvećuje ekološkim i društvenim zahtjevima. Etično poslovanje, odgovornost 
prema zaposlenicima, doprinos društvu te društvenim pitanjima kao što je ekologija, 
zdravlje, sigurnost, obrazovanje i slično, glavni su elementi društveno odgovornog 
poslovanja. Ono se ostvaruje kroz razvoj i implementaciju poslovnih praksi i djelovanja 
tvrtke s ciljem povećavanja dobrobiti zajednice i društva u kojem se posluje, poboljšanja 
kvalitete života zaposlenika uz istovremeno stvaranje pozitivnog dojma tvrtke u javnosti. 
U teorijskom okviru utvrđuje se pojam, razvoj i vrste društveno odgovornog poslovanja, 
dok se u empirijskom dijelu rada prezentiraju i interpretiraju rezultati kvalitativne 
analize implementiranosti i provedbe društveno odgovornog poslovanja u LifeClass 
Termama Sveti Martin.  
 
Rezultati istraživanja pokazuju kako LifeClass Terme Sveti Martin u svoju strategiju 
uključuju aspekte društvene odgovornosti u području ljudskih resursa, radne okoline, 
brige za okoliš i lokalnu zajednicu. Istraživanjem je dokazano da su zaposlenici LifeClass 
Termi Sveti Martin upoznati s pojmom društveno odgovornog poslovanja te da primjena 
tog koncepta pozitivno utječe na njihovu motivaciju. Nedvojbeno je da odgovornost 
prema okruženju i društvu u cjelini ima pozitivan utjecaj na održivost poduzeća. 
 
Ključne riječi: društvena odgovornost, društveno odgovorno poslovanje, održivi razvoj, 
uspješnost poduzeća, rejting poduzeća. 
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1. UVOD 
 
Rasprava o društvenoj odgovornosti poduzeća razbuktala se posebno u posljednjem 
desetljeću, dok pojam društvene odgovornosti poduzeća vuče korijenje davno u prošlost, 
u doba poduzetničke ere SAD-a i  koncentracije kapitala još u 19. stoljeću. 
 
S vremenom se pojam društvene odgovornosti razvijao, mijenjao i posebno aktualan 
postao potkraj 20. stoljeća zahvaljujući razmjerima globalizacije i razvoja svijesti o 
očuvanju okoliša. Društvena odgovornost temelji se na normama poslovne etike, a 
primijenjuje se u strateškom menadžmentu i javnoj politici poduzeća u razvijenim 
zemljama i većini zemalja u razvoju. Društvena odgovornost poduzeća tema je koja 
privlači različita znanstvena područja te se o njoj rado raspravlja u području ekonomije, 
psihologije, sociologije i filozofije. Ekspanzija istraživanja na tu temu u posljednjem 
desetljeću je zadivljujuća. (Vehovec i Škreblin Kirbiš, 2008). 
 
U posljednje vrijeme i kod nas društvena odgovornost sve više zaokuplja širu javnost, a 
poduzeća uključuju u poslovnu politiku i strategiju njezine razne aspekte. Poduzeća se 
počinju ocjenjivati i međusobno mjeriti i prema stupnju društvene odgovornosti jer njihov 
cjelokupni uspjeh, kao i bonitet, ovisi o tome. Poduzeće danas jedino može funkcionirati 
i ostvarivati svoju misiju i viziju prilagođavajući se zahtjevima okruženja koje je 
kompleksno, tj. sastavljeno od niza ekonomskih i neekonomskih elemenata. Ono je dio 
tog kompleksnog okruženja u kojem socijalna komponenta poprima sve veće značenje. 
(Vitezić, 2008, 13 - 14). 
 
Bez obzira što je društveno odgovorno poslovanje vrlo aktualno područje istraživanja u 
svijetu, može se uočiti da se u Hrvatskoj još uvijek ne posvećuje dovoljno pozornosti ovoj 
temi, čemu svjedoči i mali broj empirijskih istraživanja u ovom području. Stoga je svrha 
ovog rada doprinijeti istraživanju razvoja društveno odgovornog poslovanja s osvrtom na 
područje ugostiteljske djelatnosti. Rad će, osim argumentiranog opisa pojma društvene 
odgovornosti, obuhvatiti istraživanje o provođenju društveno odgovornog poslovanja u 
LifeClass Termama Sveti Martin, koje, zbog svog ekspanzijskog rasta i sve veće 
konkurentnosti na području kontinentalnog turizma, predstavljaju idealan subjekt za 
provedbu istraživanja. 
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Rad je strukturiran na način da poslije prvog uvodnog dijela slijedi opis problema i 
predmeta istraživanja kao i postavljanje istraživačkih hipoteza te opis metodologije 
istraživanja. Nastavlja se iznošenjem saznanja iz sekundarnih izvora, a u zadnjem dijelu 
izvodi se empirijsko istraživanje nakon kojeg se iznose rezultati istraživanja te slijedi 
zaključak. 
 
1.1. Problem istraživanja 
 
Danas je pojam društvene odgovornosti postao nezaobilazan kriterij za ocjenu djelovanja 
poduzeća na tržištu i njegovu reputaciju, a proširio se i na neprofitne i javne institucije. 
Da bi poduzeća zadržala ili pojačala razinu svoje reputacije na tržištu, trebaju jasno 
pokazati i javnosti signalizirati koliko poštuju preuzetu obvezu promoviranja društvene 
odgovornosti i kako takvu ideju razvijaju. (Vehovec i Škreblin Kirbiš, 2008, 28). Danas 
su mjerila statusa i reputacije znatno složenija i zahtijevaju od institucija da demonstriraju 
moralnu inteligenciju u odnosu prema zaposlenicima, korisnicima njihovih usluga i široj 
zajednici. Od institucija se očekuje da postanu moralni subjekti te da izgrade nove 
organizacijske mehanizme koji će uključiti i nove načine razmišljanja i upravljanja. 
(Prijić-Samaržija, 2008, 165).  Mnoga su poduzeća ušla u sferu društvene odgovornosti 
radi stvaranja reputacije koja se ne postiže samo stvaranjem brenda, nego i odnosom 
prema svim aspektima društva. Reputacija označava ono što poduzeće predstavlja za 
ekonomiju i društvo u cjelini. U tome smislu društvena odgovornost može biti učinkovita 
samo ako zahvaća sve dijelove poduzeća, ako postoji njezina svakodnevna prisutnost kod 
svih poslova i zadataka. Dugoročna održivost i reputacija poduzeća mogu se postići samo 
cjelovitom društvenom odgovornošću. (Vitezić, 2008, 14). 
 
Do problema dolazi kada poduzeća, u utrci za profitom, zanemare društvenu odgovornost 
što dovodi do loše slike o poduzeću kao i do loših poslovnih performansi. Način 
rješavanja tog problema je u prihvaćanju društveno odgovornog poslovanja. To znači da 
danas gotovo niti jedan poslovni subjekt ne može biti izoliran od odgovornosti i 
odgovornog ponašanja. 
 
Kada bi poslovni subjekti i objekti postali i ostali društveno odgovorni, više ne bi bilo 
potrebe za ovim područjem, no čini se da se ta potreba sve više povećava jer su 
neodgovornosti sve većeg opsega. (Krkač i Jalšenjak, 2013, 36). 
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Danas je pojam društveno odgovornog poslovanja nešto o čemu svi ponešto znaju, no 
općenite prihvaćene definicije još uvijek nema. Nedostatak jasne određenosti 
korporacijske društvene odgovornosti pokazuje da do danas društveno odgovorno 
poslovanje nije dovoljno istražena i operacionalizirana pojava kao i da je mjerenje 
društveno odgovornog poslovanja problematično područje. (Mušura, 2007, 439). 
 
Fokus rada je na istraživanju kojim se želi dokazati pozitivna veza između primjene 
koncepta društvene odgovornosti u LifeClass Termama Sveti Martin i pozitivne 
percepcije od strane njenih zaposlenika. Izvedeno iz te pretpostavke, želi se dokazati da 
poduzeća angažirana u društveno odgovornim akcijama povećavaju reputaciju na tržištu 
i postaju poželjniji poslodavci, što im omogućava privlačenje najboljih kadrova i 
ostvarivanje komparativne prednosti u odnosu na svoje suparnike. 
 
1.2. Predmet istraživanja 
 
Društveno odgovorno poslovanje promatrat će se kroz sljedeće odrednice:  
 
1. Briga za ljudske resurse i radnu okolinu – jedan od velikih izazova za današnja 
poduzeća je kako privući i zadržati zaposlenike koji imaju odgovarajuća znanja i 
vještine. Odgovarajuće mjere mogu uključivati cjeloživotno učenje, zdravu 
organizacijsku klimu te uvjete rada koji doprinose boljem obavljanju radnih 
zadataka.  
 
2. Briga o zaštiti okoliša – način poslovanja poduzeća koji osigurava smanjivanje 
rizika za život i zdravlje ljudi, poboljšanje kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih 
i budućih generacija.  
 
3. Briga o lokalnoj zajednici – uključenost poduzeća u život lokalne zajednice, 
partnerstvo sa zajednicom, sponzoriranje lokalnih sportskih klubova i kulturnih 
manifestacija, financijska pomoć potrebitima, humanitarne akcije i sl. 
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1.3. Hipoteze istraživanja 
 
U radu će biti postavljene sljedeće temeljne hipoteze istraživanja:  
 
H1: LifeClass Terme Sveti Martin posluju prema konceptu društveno odgovornog 
poslovanja.  
 
H2: Zaposlenici LifeClass Termi Sveti Martin su upoznati s pojmom društveno 
odgovornog poslovanja. 
 
H3: Primjena koncepta društveno odgovornog poslovanja pozitivno utječe na motivaciju 
zaposlenika. 
 
1.4. Metodologija istraživanja 
 
Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela.  
 
Teorijski dio je potreban kako bi se što bolje upoznalo s općim pojmovima i 
problematikom te time omogućilo jednostavnije istraživanje. U teorijskom dijelu 
istraživanja koristit će se podatci iz sekundarnih izvora prikupljeni analizom literature o 
društveno odgovornom poslovanju. 
 
Empirijsko istraživanje započinje s prikupljanjem podataka, koristeći se metodom 
anketiranja u svrhu čega će biti sastavljen anketni upitnik pomoću kojeg će se na uzorku 
od 150 zaposlenika u LifeClass Termama Sveti Martin prikupiti potrebni podatci. Metoda 
anketiranja je postupak kojim se na temelju anketnog upitnika prikupljaju podatci, 
informacije, stavovi i mišljenja o predmetu istraživanja.  Putem ankete saznat će se koliko 
su LifeClass Terme Sveti Martin društveno odgovorne u svakoj od pojedinih odrednica 
društveno odgovornog poslovanja: ulaganje u razvoj ljudskih resursa poduzeća, 
investiranje u društvenu zajednicu te ulaganje u zaštitu okoliša. Sljedeće bitne varijable 
koje će se istražiti jesu upoznatost zaposlenika LifeClass Termi Sveti Martin s pojmom 
društvene odgovornosti te koliko primjena tog koncepta utječe na motivaciju zaposlenika. 
Anketa će sadržavati pitanja o osnovnim podatcima ispitanika, pitanja o ulaganju u 
ljudske resurse, brizi o zaštiti okoliša te odnosima s lokalnom zajednicom. Upoznatost 
ispitanika s pojmom društvene odgovornosti ispitat će se pomoću Likertove ljestvice gdje 
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će se iznijeti činjenice o društvenoj odgovornosti. Upravo je ta ljestvica izvrstan alat koji 
daje mogućnost ispitanicima da odrede stupanj svojeg slaganja s nekom izjavom. U 
empirijskom dijelu istraživanja upotrijebit će se matematičke i statističke metode vezane 
za prikupljanje, obradu i prezentiranje podataka. Za analitičke procedure će se koristiti 
MS Excel. Rezultati će biti prikazani grafički u svrhu dobivanja boljeg pregleda, 
kvalitetnije prezentacije i lakše usporedivosti podataka. 
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2. TEORIJSKE ODREDNICE DRUŠTVENO ODGOVORNOG 
POSLOVANJA 
 
2.1. Pojam društvene odgovornosti 
 
Sredinom 20. stoljeća pojavio se pokret za društvenu odgovornost pa se samim time 
povećala društvena svijest i očekivanja javnosti prema poslovnim organizacijama da 
svoja golema financijska sredstva i utjecaj upotrijebe za rješavanje društvenih problema. 
(Sikavica i sur., 2008). Tvrtke su se izdigle iz anonimnosti i postale vodeće svjetske 
gospodarske institucije koje upravljaju našim životima. Neizbježno smo okruženi 
njihovom kulturom, ikonografijom i ideologijom. Slaveći same sebe impresivnim 
zgradama i razmetanjem, tvrtke su bile primorane baviti se dobrotvornim, filantropskim 
radom. Osjećaj odgovornosti prema društvu, a ne samo prema svojim dioničarima, počeo 
je obilježavati samu prirodu tvrtki. Od njih se ne očekuje da daju samo dobru robu i usluge 
nego i dobra djela te da uza svoju vrijednost teže i općim vrijednostima i pomognu 
poboljšati svijet. Vodeći poslovni ljudi tvrde da njihove tvrtke ne vode brigu samo o dobiti 
već da se osjećaju odgovorno prema cijelom društvu. Društveno odgovorno poslovanje 
njihovo je novo vjerovanje, samosvijesni ispravak prethodnih viđenja tvrtki nadahnutih 
pohlepom. Tako su tvrtke postale moderne poslovne institucije, zakonski određene 
“osobe”, zamišljene da vrednuju vlastiti interes i obezvrijede moralna pitanja. (Bakan, 
2004). Suvremene tvrtke, uz ekonomsku uspješnost, naprosto moraju uzeti u obzir i težiti 
izvrsnosti u odnosu prema ljudskim i prirodnim resursima te društvu u kojem djeluju. 
(Letica, 2010, 28). 
 
Dok je pojam odgovornost etički pojam, društvena odgovornost je pojam koji se odnosi 
na cjelokupno djelovanje tvrtki na sve odnose koji se uspostavljaju pri njihovom 
djelovanju. (Car, 2014). Društvena odgovornost je obveza svih onih koji posluju uz cilj 
da maksimiziranjem profita maksimiziraju i pozitivan utjecaj svog poslovanja na društvo, 
a minimiziraju negativan utjecaj. (Krkač, 2007, 225). Ono predstavlja opredjeljenje tvrtke 
za unapređenje dobrobiti zajednice kroz dragovoljnu poslovnu praksu i doprinos na račun 
vlastitih resursa. Tu se ne podrazumijevaju zakonski obvezne poslovne aktivnosti niti 
aktivnosti koje se zbog svoje etičke prirode mogu očekivati, već dragovoljno 
opredjeljenje tvrtke da premaši uobičajenu razinu u primjeni poslovne prakse ili davanju 
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različitih priloga. (Kotler i Lee, 2009, 15). Društveno odgovorno poslovanje iznimno je 
značajno za održivi uspjeh svake organizacije. To je izuzetan alat kojim se nadzire i 
upravlja raznim postupcima u preventiranju neželjenih posljedica uslijed ekoloških ili 
socijalnih propusta. (Horvat, 2014). 
 
Društveno odgovorno poslovanje nije utopijska rasprava o idealnom društvu već ono 
obuhvaća inicijative kojima tvrtke dobrovoljno integriraju društvena i ekološka pitanja u 
svoje poslovanje i interakciju s vlastitim dionicima – akterima na koje tvrtke utječu ili 
koji utječu na njih. (Račić, 2007). Također, društvena odgovornost nije samo marketinška 
strategija već ona predstavlja tvrtke kao institucije koje su pouzdane i odgovorne društvu 
i time pridonose ozakonjenju njihove nove uloge društvenih vladara. (Bakan, 2004). 
 
Društveno odgovorno poslovanje ne predstavlja proizvodnu funkciju koja bi isporučivala 
robu i usluge, ali unatoč tome utječe na njihov sadržaj. Isto tako, ono ne spada posve pod 
koncept poslovnog upravljanja iako oblikuje upravljačku politiku. Prakticiranjem 
društveno odgovornog poslovanja, tvrtke imaju priliku poboljšati svoje odnose s 
interesnim skupinama. Pod kišobranom društveno odgovornog poslovanja, tvrtke 
razmotruju svoje proizvode i usluge u kontekstu smanjenja broja i učinka negativnih 
eksternalija te nalaze shodne prilike za postavljanje primjerenih cijena na tržištu. Takvo 
poslovanje upućuje na strateško – upravljačku funkciju koja promiče buduću dobrobit 
poduzetničkih jedinica, povećavajući tako njihovu trenutnu kapitalnu vrijednost. (Young, 
2014, 20).  
 
Definicije korporativne društvene odgovornosti prolazile su kroz svoju evoluciju pa se 
sada pojam koristi naizmjenično s pojmovima “društvene odgovornosti”, “održivog 
razvoja”, “korporativnog građanstva”. Nadalje, pojam je povezivan sa srodnim 
područjem poslovnog ugleda pri čemu je nerazvijena korporativna odgovornost velika 
opasnost za ugled, a razvijena korporativna društvena odgovornost jest osiguranje od štete 
za ugled i vidljiva je u poslovnom upravljanju prema najboljim praksama. Takvo se pak 
upravljanje odražava u izvješćivanju o trobilančnom učinku – na ekonomskom, 
ekološkom i društvenom planu. (Tafra-Vlahović, 2011, 7). 
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2.2. Razvoj društveno odgovornog poslovanja 
 
Društveno odgovorno poslovanje nije nov koncept. U svojoj modernoj formi pojavio se 
u SAD-u  oko kraja 19. stoljeća kada su se tvrtke razvile u dominantne institucije. U to 
doba, široko javno mnijenje o tvrtkama bilo je zasnovano na uvjerenju da su to hladne 
institucije gladne moći. Takvo razmišljanje bilo je plodno tlo za stvaranje političkih 
zahtjeva za regulacijom koji su, u kombinaciji s aktivizmom razvijajućeg radničkog 
pokreta, često rezultirali zatvaranjem vodećih tvrtki. Društvena odgovornost je bila 
korporativni odgovor na to javno nezadovoljstvo. Tvrtke su se počele predstavljati u 
humanističkim terminima, kao institucije koje brinu o dobrobiti radnika i zajednica, kao 
i da su motivirane željom da zadovolje interese brojnih članova društva, a ne samo svojih 
dioničara. Tvrtke su se same reklamirale kao takve i razvile različite vrste programa 
socijalne skrbi za zaposlene i njihove obitelji kako bi pokazale koliko im je stalo. 
Društveno odgovorno poslovanje tada je bila strategija vođena vlastitim interesom i 
očuvanjem tvrtki – strategija stvorena da privuče kupce, oslabi sindikate i da se bori protiv 
popularnih političkih zahtjeva za regulacijom. (Bakan, 2007). Kada su percipirane kao 
društveni čimbenici, tvrtke koje su željele sačuvati svoj ugled trebale su pronaći i nov 
odgovor koji je u skladu s njihovom društvenom odgovornosti te je usmjeren na širu 
publiku. Tako tvrtke više nisu mogle opravdati svoje postojanje samo svojim 
ekonomskim uspjehom niti se njihova odgovornost mogla ograničiti samo na dioničare. 
Korporativna društvena odgovornost nastala je kao kritika tadašnjeg načina poslovanja i 
odnosa korporacija prema prirodi i društvu. (Tafra-Vlahović, 2011, 28, 29, 92).  
 
2.3. Vrste društvene odgovornosti 
 
Društvena odgovornost poduzeća ima svoju hijerarhiju u kojoj se nalaze odgovornosti 
poredane odozdo prema gore u ovisnosti o njihovoj veličini i frekvenciji kojim im 
menadžer pristupa. Na najnižoj razini nalazi se odgovornost za ostvarenje profita, zatim 
slijedi poštivanje zakona, nakon toga etičnost u poslovanju i konačno doprinos poduzeća 
društvu.  
 
1. Ekonomska odgovornost – odgovornost da poduzeće proizvodi dobra i usluge 
koje društvo želi i da maksimizira profit za svoje vlasnike i dioničare. 
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2. Zakonska odgovornost – od poduzeća se očekuje da ispunjava svoje ekonomske 
ciljeve unutar zakona koje su donijeli mjerodavni organi.  
 
3. Etička odgovornost – podrazumijeva ponašanja koja nisu neophodno kodificirana 
zakonom i ne smiju služiti direktnim ekonomskim interesima poduzeća.  
 
4. Diskrecijska odgovornost – dobrovoljna odgovornost poduzeća da daje društvene 
doprinose bez obveza  u odnosu prema ekonomiji, pravu ili etici. Podrazumijeva 
diskrecijske aktivnosti koje uključuju velikodušan filantropski doprinos koji ne 
nudi povrat poduzeću niti se on očekuje. (Buble, 2000). 
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3. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE DRUŠTVENO ODGOVORNOG 
POSLOVANJA 
 
3.1. Metode i instrumenti istraživanja 
 
Zbog nedostatka empirijskih istraživanja na temu društveno odgovornog poslovanja, 
interes istraživanja usmjeren je na uslužnu djelatnost, točnije na primjenu koncepta 
društveno odgovornog poslovanja u LifeClass Termama Sveti Martin.  
 
Populaciju istraživanja čine zaposlenici koji su od velike važnosti u istraživanju. 
Empirijsko istraživanje provedeno je tijekom travnja 2015. godine na uzorku od 150 
ispitanika. Popunjene anketne upitnike vratilo je 115 ispitanika što čini stopu povrata od  
77.33%.  
 
Glavna metodologija primijenjena u istraživanju jest kvalitativna i kvantitativna analiza 
podataka. Za prikupljanje podataka osmišljen je anketni upitnik koji se sastoji od četiri 
dijela: a) podatci o ispitaniku, b) ispitivanje upoznatosti ispitanika s pojmom društveno 
odgovornog poslovanja, c) briga za ljudske resurse i d) briga za okoliš i lokalnu zajednicu. 
Pitanja su bila strukturirana sukladno ciljevima istraživanja.  
 
Podatci prikupljeni anketnim upitnikom su obrađeni odabranim statističkim testovima uz 
upotrebu Microsoft Office Excel programa.  
 
3.2. Rezultati istraživanja 
 
3.2.1. Temeljna obilježja uzorka 
 
Prvi dio empirijskog istraživanja odnosio se na podatke o ispitanicima: spol, obrazovanje, 
dob i duljina radnog staža. Od ukupno 115 ispitanika, 69 je žena (60%) i 46 muškaraca 
(40%), što je prikazano na grafikonu 1.  
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Grafikon 1. Struktura ispitanika prema spolu 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Iz grafikona 2 vidljivo je obrazovanje ispitanika: 13 ispitanika (11%) ima završenu samo 
osnovnu školu, 72 ih je sa srednjom stručnom spremom (63%), 15 s višom stručnom 
spremom (13%), 11 s visokom stručnom spremom (10%) i 4 s magisterijem (3%). 
 
Grafikon 2. Obrazovanje ispitanika 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Treće pitanje odnosilo se na dob ispitanika. Dobivenim rezultatima (Grafikon 3) vidljivo 
je da je  27 ispitanika (23%) u dobnoj skupini do 29 godina, 46 ih je u skupini od 30 do 
39  godina (40%), 27 ih pripada skupini od 40 do 49 godina (23%), a 15 ih je u skupini 
od 50 do 59 godina što čini 13%. Nema ispitanika starijih od 60 godina.  
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Grafikon 3. Dob ispitanika 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Sljedeće pitanje odnosilo se na duljinu radnog staža, a dobiveni su sljedeći rezultati koji 
su vidljivi na grafikonu 4: 20 ispitanika (17%) ima do 5 godina radnog iskustva, 56 
ispitanika (49%) ima od 6 do 15 godina radnog iskustva, 24 ispitanika (21%) ima od 16 
do 30 godina radnog iskustva i 15 ispitanika (13%) ima iznad 30 godina radnog 
iskustva.   
 
Grafikon 4. Duljina radnog staža ispitanika 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
3.2.2. Upoznatost ispitanika s društveno odgovornim poslovanjem 
 
Drugi dio anketnog upitnika sastavljen je u obliku Likertove ljestvice s postavljenim 
tvrdnjama o društveno odgovornom poslovanju, a s ciljem da se dokaže hipoteza H2, tj. 
da su zaposlenici LifeClass Termi Sveti Martin upoznati s pojmom društveno odgovornog 
poslovanja. Likertova ljestvica daje ispitanicima mogućnost da odrede stupanj svojeg 
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slaganja s nekom izjavom, a stupnjevi slaganja su sljedeći: izrazito se slažem, slažem se, 
niti se slažem niti se ne slažem, ne slažem se i izrazito se ne slažem.  
 
Grafikon 5 prikazuje stupanj slaganja s tvrdnjom da društveno odgovorna poduzeća brinu 
o zaposlenicima.: 38 ispitanika (33%) se izrazito slaže s tvrdnjom, 50 ispitanika ih se 
slaže (43%), 21 ispitanik (18%) je odgovorio da se niti slaže niti ne slaže, 4 ispitanika se 
ne slažu s tvrdnjom (3%), a 2 ispitanika (2%) se izrazito ne slažu s navedenom tvrdnjom. 
Aritmetička sredina tj. prosjek odgovora iznosi 4.02, a mod je 4. Standardna devijacija 
iznosi 0.89 iz čega se može zaključiti da je umjeren varijabilitet odgovora.  
 
Grafikon 5. Društveno odgovorna poduzeća brinu o zaposlenicima 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Tvrdnja da društveno odgovorna poduzeća brinu o okolišu (Grafikon 6) ima sljedeće 
rezultate: 38 ispitanika (33%) se izrazito slaže s tvrdnjom, 63 ih se slaže (55%), 10 
ispitanika (9%) se niti slaže niti ne slaže, 3 ispitanika (3%) se ne slažu s tvrdnjom, a 1 
ispitanik (1%) se izrazito ne slaže s tvrdnjom. U ovom pitanju prosjek odgovora iznosi 
4.16, a mod je 4. Standardna devijacija iznosi 0.75 što govori da je varijablitet odgovora 
umjeren. 
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Grafikon 6. Društveno odgovorna poduzeća brinu o okolišu 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Grafikon 7 prikazuje sljedeće odgovore za tvrdnju da društveno odgovorna poduzeća 
brinu o lokalnoj zajednici: 31 ispitanik (27%) se izrazito slaže s tvrdnjom, 62 ih se slaže 
(54%), 17 ispitanika se niti slaže niti ne slaže (15%), 4 ispitanika (3%) se ne slaže s 
tvrdnjom, a 1 ispitanik (1%) se izrazito ne slaže. Aritmetička sredina iznosi 4.02, a mod 
je 4. Standardna devijacija iznosi 0.79 što znači da je riječ o umjerenoj raspršenosti 
odgovora.  
 
Grafikon 7. Društveno odgovorna poduzeća brinu o lokalnoj zajednici 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Sljedeća postavljena tvrdnja je da društveno odgovorna poduzeća brinu o potrošačima 
(Grafikon 8). 53 ispitanika (46%) se izrazito slaže s tvrdnjom, a 55 ih se slaže (48%). 6 
ispitanika (5%) se niti slaže niti ne slaže s tvrdnjom, a samo 1 ispitanik (1%) se izrazito 
ne slaže. Nijedan ispitanik nije odgovorio da se ne slaže s tvrdnjom. Aritmetička sredina 
iznosi 4.38, a mod je 4. Standardna devijacija iznosi 0.66 što govori da je i u ovom pitanju 
varijabilitet odgovora umjeren.  
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Grafikon 8. Društveno odgovorna poduzeća brinu o potrošačima  
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Grafikon 9 daje odgovore na stupanj slaganja s tvrdnjom da društveno odgovorna 
poduzeća utječu na ponašanje potrošača. 35 ispitanika se izrazito slaže s tvrdnjom (30%), 
a 58 ih se slaže (50%). 17 ispitanika se niti slaže niti ne slaže (15%), 4 ispitanika se ne 
slažu s tvrdnjom (3%), a samo 1 ispitanik se izrazito ne slaže (1%). Aritmetička sredina 
iznosi 4.02, a mod je 4. Varijabilitet odgovora je umjeren što potvrđuje standardna 
devijacija u iznosu od 0.86.  
 
Grafikon 9. Društveno odgovorna poduzeća utječu na ponašanje potrošača  
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Rezultati slaganja s tvrdnjom da društveno odgovorna poduzeća doprinose razvoju imidža 
prikazani su na grafikonu 10. 43 ispitanika (37%) se izrazito slaže s tvrdnjom, a 57 ih se 
slaže (50%). 8 ispitanika se niti slaže niti ne slaže (7%), 6 ih se ne slaže (5%), a 1 ispitanik 
(1%) se izrazito ne slaže s postavljenom tvrdnjom. Aritmetička sredina iznosi 4.17, a mod 
je 4. Standardna devijacija iznosi 0.84 što znači da je i ovdje varijabilitet odgovora 
umjeren.  
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Grafikon 10. Društveno odgovorna poduzeća doprinose razvoju imidža  
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Na grafikonu 11 prikazani su rezultati slaganja s tvrdnjom da su društveno odgovorna 
poduzeća izvor konkurentske prednosti. 45 ispitanika (39%) se izrazito slaže s tvrdnjom, 
a 49 ih se slaže (43%). Čak 18 ispitanika (16%) je odgovorilo da se niti slaže niti ne slaže. 
1 ispitanik (1%) se ne slaže s tvrdnjom, a 2 ih se izrazito ne slaže (2%). Aritmetička 
sredina iznosi 4.16, a mod je 4. Standardna devijacija je 0.84 iz čega se može zaključiti 
da je raspršenost odgovora umjerena.  
 
Grafikon 11. Društveno odgovorna poduzeća su izvor konkurentske prednosti  
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Na temelju dobivenih rezultata iz dijela anketnog upitnika o upoznatosti zaposlenika s 
pojmom društveno odgovornog poslovanja, može se lako zaključiti da se hipoteza H2 
prihvaća, odnosno da su zaposlenici LifeClass Termi Sveti Martin upoznati s pojmom 
društveno odgovornog poslovanja. Rezultati su prikazani i vidljivi  na grafikonu 12.   
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Grafikon 12. Hipoteza H2 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Nakon postavljenih tvrdnji o društveno odgovornom poslovanju, postavljeno je pitanje o 
važnosti društveno odgovornog poslovanja za uspjeh poduzeća. Grafikon 13 jasno 
prikazuje da 60% ispitanika (69 ispitanika) smatra da je društveno odgovorno poslovanje 
jako važno za uspjeh poduzeća, a 37% ih smatra da je važno (43 ispitanika). 2 ispitanika 
(2%) smatraju da je društveno odgovorno poslovanje srednje važno za uspjeh poduzeća, 
a 1 ispitanik (1%) smatra da je nevažno. Aritmetička sredina iznosi 4.55, a mod je 5 što 
znači da je to prevladavajuća ocjena. Standardna devijacija iznosi 0.62, tj. riječ je o 
umjerenom varijabilitetu odgovora premda je to na samoj granici s relativno slabim 
varijabilitetom.  
 
Grafikon 13. Važnost društveno odgovornog poslovanja 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Drugi dio ankete dao je odgovore na pitanja koliko su zaposlenici upoznati s pojmom 
društveno odgovornog poslovanja te koliko je ono važno za uspjeh poduzeća te je samim 
time i dokazana jedna od postavljenih hipoteza. 
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3.2.3. Briga za ljudske resurse i radnu okolinu 
 
Svako područje društveno odgovornog poslovanja je posebno analizirano. U nastavku će 
biti prikazano kakvi su rezultati  dobiveni u dijelu ankete koji se odnosi na brigu za 
ljudske resurse i radnu okolinu.  
 
Na postavljeno pitanje koliko je u LifeClass Termama Sveti Martin zastupljena 
mogućnost edukacije i razvoja zaposlenika, dobiveni su sljedeći odgovori (Grafikon 14): 
16 ispitanika (14%) odgovorilo je s izvrsnom ocjenom, a 37 (32%) ih je odgovorilo s vrlo 
dobrom ocjenom. 39 ispitanika (34%) je odgovorilo s dobrom ocjenom, 14 (12%) je 
odgovorilo s dovoljnom ocjenom, a 9 ispitanika (8%) smatra da je nedovoljna 
zastupljenost edukacije i razvoja zaposlenika. Aritmetička sredina iznosi 3.32, a mod je 
3. Standardna devijacija iznosi 1.09 što znači da je riječ o relativno jakom varijabilitetu 
odgovora. 
 
Grafikon 14. Zastupljenost edukacije i razvoja zaposlenika 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Grafikon 15 daje odgovore na pitanje u kojoj mjeri uvjeti rada doprinose izvršavanju 
obveza. 22 ispitanika (19%) odgovorilo je s izvrsnom ocjenom, a 30 s vrlo dobrom 
ocjenom (26%). Ipak, 49 ispitanika (43%) odgovorilo je s dobrom ocjenom, a 12 s 
dovoljnom ocjenom (10%). Samo 2 ispitanika (2%) je dalo nedovoljnu ocjenu. 
Aritmetička sredina u ovom pitanju iznosi 3.5, a mod je 3. Standardna devijacija iznosi 
0.97 što pripada razredu umjerenog varijabiliteta, no vrlo blizu granici relativno jakog 
varijabiliteta ocjena.   
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Grafikon 15. Uvjeti rada 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Iz grafikona 16 vidljivi su rezultati po pitanju zdrave organizacijske klime. 23 ispitanika 
(20%) odgovorilo je s izvrsnom ocjenom, a 32 ih je odgovorilo s vrlo dobrom ocjenom 
(28%). 39 ispitanika odgovorilo je s dobrom ocjenom (34%), 19 s dovoljnom ocjenom 
(17%), dok 2 ispitanika (2%) smatraju da je nedovoljna zastupljenost zdrave 
organizacijske klime. Aritmetička sredina iznosi 3.5, a mod je 3. Standardna devijacija je 
1.01 što govori da je raspršenost ocjena relativno jaka.  
 
Grafikon 16. Zdrava organizacijska klima 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Sljedeće pitanje odnosilo se na zastupljenost nagrađivanja zaposlenika za ostvarene 
rezultate (Grafikon 17). Iz grafikona je odmah vidljiva jaka raspršenost ocjena: 21 
ispitanik odgovorio je s ocjenom izvrstan (18%), a 23 ih je odgovorilo s vrlo dobrom 
ocjenom (20%). 31 ispitanik (27%) je na pitanje odgovorio s dobrom ocjenom. Ipak, 22 
ispitanika smatra da je ocjena dovoljna (19%), a čak 18 ih je odgovorilo s nedovoljnom 
ocjenom (16%). Aritmetička sredina iznosi 3.06, a mod je 3. Standardna devijacija je 1.32 
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što govori o relativno jakom varijabilitetu odgovora što graniči s vrlo jakim 
varijabilitetom.  
 
Grafikon 17. Nagrađivanje zaposlenika  
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Slijed pitanja o društveno odgovornom poslovanju u području ljudskih resursa i radne 
okoline završava s pitanjem koliko društveno odgovorno poslovanje utječe na motivaciju 
zaposlenika, a odgovori su prikazani na grafikonu 18. 40 ispitanika odgovorilo je s 
izvrsnom ocjenom (35%), a 46 ih je odgovorilo s vrlo dobrom ocjenom (40%). 27 
ispitanika dalo je ocjenu dobar (23%), 1 ispitanik (1%) ocjenu dovoljan, a ocjenu 
nedovoljan je dao 1 ispitanik (1%). Aritmetička sredina iznosi 4.07, a mod je 4. 
Standardna devijacija iznosi 0.83, a to znači da je umjeren varijabilitet odgovora.  
 
Grafikon 18. Motivacija zaposlenika 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje 
 
 
Rezultati na grafikonu 18 jasno pokazuju da se hipoteza H3 prihvaća: društveno 
odgovorno poslovanje pozitivno utječe na motivaciju zaposlenika.  
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3.2.4. Briga za okoliš i lokalnu zajednicu 
 
U ovom dijelu rada biti će prikazani rezultati dobiveni u dijelu ankete koji se odnosi na 
brigu za okoliš i lokalnu zajednicu. Ocjena 5 označava najveću vrijednost, dok ocjena 1 
označava najmanju vrijednost. 
 
Na grafikonu 19 vidljiva je zastupljenost recikliranja papira u LifeClass Termama Sveti 
Martin: 29 ispitanika odgovorilo je s ocjenom izvrstan (25%), a 42 s ocjenom vrlo dobar 
(37%). 25 ispitanika odgovorilo je s ocjenom dobar (22%), 11 s ocjenom dovoljan (10%) 
i 8 s ocjenom nedovoljan (7%). Aritmetička sredina iznosi 3.63, a mod je 4. Riječ je o 
relativno jakom varijabilitetu ocjena jer standardna devijacija iznosi 1.16. 
 
Grafikon 19. Recikliranje papira 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje   
 
Zastupljenost odlaganja povratne ambalaže prikazana je na grafikonu 20. 35 ispitanika 
(30%) odgovorilo je s ocjenom izvrstan, 53 s ocjenom vrlo dobar (46%), a 23 s ocjenom 
dobar (20%). Samo 2 ispitanika su dala ocjenu dovoljan (2%), a isto tako 2 ispitanika su 
dala ocjenu nedovoljan (2%). Aritmetička sredina iznosi 4.02, a mod je 4. Riječ je o 
umjerenom varijabilitetu ocjena što potvrđuje standardna devijacija u iznosu od 0.86. 
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Grafikon 20. Odlaganje povratne ambalaže 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Sljedeće pitanje odnosilo se na zastupljenost pružanja financijske pomoći potrebitima, a 
odgovori su prikazani na grafikonu 21. 22 ispitanika (19%) odgovorilo je s izvrsnom 
ocjenom, a 35 ih je odgovorilo s vrlo dobrom ocjenom (30%). 46 ispitanika dalo je ocjenu 
dobar (40%), a 7 ih je dalo ocjenu dovoljan (6%). 5 ispitanika odgovorilo je s ocjenom 
nedovoljan (4%). Aritmetička sredina iznosi 3.53, a mod je 3. Riječ je o relativno jakoj 
raspršenosti ocjena jer standardna devijacija iznosi 1.007.  
 
Grafikon 21. Financijska pomoć potrebitima 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Zadnje pitanje odnosilo se na zastupljenost sponzorstava i donacija članovima lokalne 
zajednice (Grafikon 22). 15 ispitanika (13%) dalo je ocjenu izvrstan, a 41 ispitanik ocjenu 
vrlo dobar (36%). 45 ispitanika dalo je ocjenu dobar (39%), a 10 ispitanika ocjenu 
dovoljan (9%). 4 ispitanika odgovorilo je s ocjenom nedovoljan (3%). Prosjek ocjena 
iznosi 3.46, a mod je 3. Standardna devijacija je 0.94 što govori o umjerenom 
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varijabilitetu odgovora premda je to već na samoj granici s relativno jakim 
varijabilitetom.  
 
Grafikon 22. Sponzorstva i donacije  
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Prema dobivenim rezultatima iz područja ljudskih resursa, zaštite okoliša i brige o 
lokalnoj zajednici, može se zaključiti da se i hipoteza H1 prihvaća: LifeClass Terme 
Sveti Martin posluju prema konceptu društveno odgovornog poslovanja. Prosječna ocjena 
iznosi 3.5, a mod je 3. Standardna devijacija je 1.08 što znači da su odgovori relativno 
jako raspršeni. Rezultati  su prikazani na grafikonu 23. 
 
Grafikon 23. Hipoteza H1 
 
Izvor: Vlastito anketno istraživanje  
 
Dokazivanjem posljednje hipoteze završeno je empirijsko istraživanje koje je dalo 
odgovore na pitanja o provedbi koncepta društveno odgovornog poslovanja u LifeClass 
Termama Sveti Martin te slijedi zaključak. 
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4. ZAKLJUČAK 
 
U radu su postavljene 3 hipoteze koje su dokazane provedenim empirijskim istraživanjem 
na uzorku od 150 ispitanika. Prvom hipotezom H1 dokazano je da LifeClass Terme Sveti 
Martin posluju prema konceptu društveno odgovornog poslovanja te svojom pozitivnom 
praksom prema svojim ključnim interesnim skupinama predstavljaju ogledni primjer 
društveno odgovornog poduzeća u Hrvatskoj. Kao istinski odgovoran poduzetnik, Terme 
su uspješne u ključnim pokazateljima svog poslovanja te sustavno vode brigu o svojim 
zaposlenicima, gostima, partnerima, dobavljačima, javnosti, dioničarima te široj 
društvenoj zajednici. 
 
Područja na kojima pokazuju svoju društvenu odgovornost su uključenost društveno 
odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radnu okolinu, tržišne odnose, zaštitu 
okoliša i odnose s lokalnom zajednicom. 
 
Uključenost društveno odgovornog poslovanja u strategiju poduzeća osigurava se kroz 
sve osnovne strateške dokumente od vizije, misije, željene pozicije pa do politika i 
procesa sa svim zainteresiranim stranama. Radna okolina uključuje odgovornu politiku 
zapošljavanja, nagrađivanja, cjeloživotnog obrazovanja, kvalitetnih i sigurnih radnih 
mjesta i brige o zdravlju zaposlenika te suradničku organizacijsku klimu. Tržišni odnosi 
promatraju se kroz odnos Termi prema gostima, dobavljačima, dioničarima i 
konkurenciji. Odnos prema okolišu mjeri se kroz provedbu mjera zaštita  i praćenja 
utjecaja na okoliš. Svoj odnos prema zajednici realiziran je kroz kvalitetne programe 
suradnje te ulaganje u lokalni i društveni razvoj.  
 
Hipotezom H2 dokazano je da su zaposlenici Termi upoznati s pojmom društveno 
odgovornog poslovanja te da postoji pozitivna veza između primjene koncepta društvene 
odgovornosti i pozitivne percepcije od strane njenih zaposlenika, a upravo se na to 
nadovezuje i hipoteza H3 koja govori da primjena tog koncepta pozitivno utječe na 
motivaciju zaposlenika.  
 
Ovim istraživanjem želi se povećati svijest o važnosti društveno odgovornog poslovanja, 
doprinijeti istraživanju u tom području te, putem primjera dobre prakse, potaknuti ostala 
poduzeća na samosvijesni ispravak u dosadašnjem načinu poslovanja. 
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6. PRILOZI 
 
Anketni upitnik: Društveno odgovorno 
poslovanje 
 
Poštovani, 
 
U svrhu izrade završnog rada na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu 
provodi se istraživanje na temu "Društveno odgovorno poslovanje". 
Uzmite u obzir da je Vaše mišljenje izuzetno važno te da će svi Vaši odgovori biti 
pomno proučeni i pridonijeti kvaliteti istraživanja i rada. 
Anketni upitnik je anoniman. 
 
Unaprijed zahvaljujem na Vašem doprinosu i 
suradnji. Vesna Čanadi 
 
A) PODATCI O ISPITANIKU 
  
1. SPOL 
Muško  
Žensko 
 
2. STUPANJ STRUČNE SPREME 
Osnovna škola 
SSS 
VŠS 
 
VSS 
 
Magisterij 
 
3. DOBNA SKUPINA 
Do 29 godina 
 
Od 30 do 39 godina 
 
Od 40 do 49 godina 
 
Od 50 do 59 godina 
 
Iznad 60 godina 
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4. DULJINA RADNOG STAŽA 
Do 5 godina 
 
Između 6 i 15 godina 
 
Između 16 i 30 godina 
 
Iznad 30 godina 
 
 
B) OPĆENITI STAVOVI O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI 
I DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU   
 
U sljedećem pitanju navedene su neke činjenice o društveno odgovornom poslovanju. 
Svrha je ispitati upoznatost ispitanika sa društvenom odgovornošću. 
 
5. DRUŠTVENO ODGOVORNA PODUZEĆA... 
Označite samo jedan oval po retku. 
 
6. PREMA VAŠEM MIŠLJENJU KOLIKO JE DRUŠTVENA ODGOVORNOST VAŽNA ZA 
USPJEH PODUZEĆA? 
Označite samo jedan oval. 
Nevažna  
Malo važna 
Srednje važna 
Važna 
Jako važna 
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C) BRIGA ZA LJUDSKE RESURSE I RADNU OKOLINU 
  
 
U sljedećim pitanjima ocijenite od 1 do 5 navedene karakteristike, pri čemu je 1 
najmanja vrijednost, a 5 najveća. 
 
 
7. U KOJOJ MJERI SU ZASTUPLJENE SLJEDEĆE KARAKTERISTIKE U VAŠEM 
PODUZEĆU: 
 
a) Mogućnost edukacije i razvoja zaposlenika 
Označite samo jedan oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Najmanja vrijednost Najveća vrijednost 
 
 
b) Uvjeti rada doprinose boljem izvršavanju obveza 
Označite samo jedan oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Najmanja vrijednost Najveća vrijednost 
 
 
c) Zdrava organizacijska klima 
Označite samo jedan oval. 
1 2 3 4 5 
 
Najmanja vrijednost Najveća vrijednost 
 
d) Nagrađivanje zaposlenika za ostvarene rezultate 
Označite samo jedan oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Najmanja vrijednost Najveća vrijednost 
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8. PREMA VAŠEM MIŠLJENJU U KOJOJ MJERI DRUŠTVENO ODGOVORNO 
POSLOVANJE UTJEČE NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIKA? 
Označite samo jedan oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Najmanja vrijednost Najveća vrijednost 
 
 
D) BRIGA ZA OKOLIŠ I LOKALNU ZAJEDNICU 
 
U sljedećem pitanju ocijenite od 1 do 5 navedene karakteristike, pri čemu je 1 
najmanja vrijednost, a 5 najveća. 
 
 
9. PREMA VAŠEM MIŠLJENJU KOLIKO SU ZASTUPLJENE SLJEDEĆE 
KARAKTERISTIKE U VAŠEM PODUZEĆU: 
 
a) Recikliranje papira 
Označite samo jedan oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Najmanja vrijednost Najveća vrijednost 
 
b) Odlaganje povratne ambalaže 
Označite samo jedan oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
 
Najmanja vrijednost Najveća vrijednost 
 
c) Financijska pomoć potrebitima 
Označite samo jedan oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Najmanja vrijednost Najveća vrijednost 
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d) Sponzorstva i donacije članovima lokalne zajednice 
Označite samo jedan oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Najmanja vrijednost Najveća vrijednost 
 
 
 
 
 
 
